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LÄMF Qvarglömej tidningen t teatern eller /consertsaloi.geni ""^Sf
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Tli. Stude,
Skrädderirörelse
och
Klädeshandel,
M27 Unionsgatan M 27.
PROGRAM-BLAD.
Onsdagen den 8 November 1882.
Bladetutkommer alla dagar. Lösnumror;'i10 ~jiL gäljas iNya tea-
tern, Brunnshuset och Societetshuset afvensom ibladets annons-
kontor,A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der äfvenprenu-
meration emottages till ett pris
N._ A Q at (> ,imf. förhelt år. Annonser få'n AR"U tOi tillettprisaf minst60p.införas. R.U *rOi
A.Parviainen&C:o
(Michaelsgatan JYs 8)
försäljaiparti:
Petroleum, salt. kaffe,
socker,viner,punscho.cog-
nac; samtipartio.minut:
Alla till en väl sorterad
jernhandel hör. artiklar.
A. Parviainen k C:o,
Michaelsg. 8, telefon-n:r 221.
o. $i-Hcenez>
R. Mel lin,
N. Esplunndgnlnn 89
9V Rikaste ui-vhi af r/irhvu och bil-Tiffa växter, blombuketter, «om ex-
pedieras en h>ilf timme efter beställningen,
guldfiskar ni. tu.
u. n. Kx-isiiiM,
Villan Alkiirr,
telefon J? 241,
Glogatan 1,
tdefoD J\S 259.
7j Rich. Hindströms
|Asfaltiäggnings-kontor 1
5 verkställer >,
? aMliillliijcKiiliiKar C.
; af alla slag.
Telefonnummer 10G.
Friska Ostron,
å 4 nik per dussin, i
IfiBfttellet»
Glogatan N:o 14,
<f 'g .2 fg s« p .
L"t-1 » &"<-""«
o
M
fl
gJvduolkwdv.c^ötöfatoaffl,
(<3.f^a:an3i!tsgal;an 2(5)
til"foc^fiar- aili icieffa -niiiiij:af-
vatten, oefv iaihdzuctiez.;
fönätlcz- natuftiaÅ iniiictafuat-
feti, .ici f tet löt Ga 3ccfv ölt-igt
-i 2<?nna vz&ndhe
Albin Både,
Agentur- & Kommissionsaffär,
4 Helenegatan 4,
H^"" Annonser till ett pri* af minst F>o penni etnottagas å bladet* annonskontor. "^Hf
1 Tapeter och rullåer
af nyaste slagi
Georg Rieks' tapetmagasin,
N. Esplanadgatan 27.
i ..1l/^l:-"-1 i^.""i!."■.*.■"■.-"■.i>-^-,.'--■-*---*-v--■ .-'.;-ii"*V r."v."■'-">"w ■^ " -
He singforsNyaCigarrhande
(Glogatan 1, Grönqvists nya stenhus)
/«()■ ett vriJsorteradt lager af in- och ut-
ländska cigarrer och papyrosser.
Vackra, moderna
TapissGri-arlieti
o
oTi»|>iww«'rl-lianil«"lii,
y)? 4 Södra Esplanarlgatan 4
(invid Ucneralgiivernörshuset),
1tr. upp t.högerutiportgången
Charl. Grönfors.
Willielm Sörensen,
Tandläkare,
M 23 Unionsgatan M 23
®^* Qvarglömej tidningeni icaiern eller konsert.salongen! "Tpf
5—< </r i
TJp ®^ :iff«.N:o 30.
Onsdagen den 8 November 1882.
För 4:de gångentåOJ
:©
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SkAdesjid iiakter, 3:dje akten i2:ne tablåer, af Paul Heyse.
Persönerna:
Sofia, hertiginna af Pommern spelas af Fröken Reis.
Hugslaff, hennes sov     Herr Franck.
Ewald Ton Massrw, hennes hofmarskalk „ „ „ Bränder.
Jiirgen von Krokow, I i....„„„ Åhmau.
lians von Plltkammer, > pommerska ädlingar,i. . . .   „ „ Ek»son.
Jost von Dewitz, ] |....,,„,, S. Malmgren.
Klaus Baruim, borgmästare i lUigenwalde „     Salzenstein.
Achim, Massows tjenare . . „ „ „ Skotte.
Hans Lange, bonde ibyn Lanzke     „ Agardh.
Gertrud, hans moder   „ Fru Skotte.
Dörte,hans dotter     Fröken Wessler.
Henning, hans hnsbonddriing   „ Herr Olsson.
Hcnoch, en judisk boskapshandlare „ „ „ Hirsch.
Nils Eriksson, en svensk vapensmed „ „   Grevillius.
Yeit Klinker, fångvaktare   „   Dahlström.
(Scenen:IEiigenvaldc och i byn LanzkeiHinterpommern Tiden är 1470.)
SS
a
a
Priser
3mf yii.
a 5: —Parterre n:ris 1—32„ „ 33-72 „ i:-„ tiiljando stolrader, n:ris 73— 154 . „ 3: —
Parterre galleri „ .3: 5C
VenstraTarterre-Avantseenen, hel loge (i pl. „ 2ir. —
Parterre-logor , . .
Första, radens fondloger, n:ris 9, 10 och 11
Första radens sidologer
i:50
ii: 50
na aro:
%-"(
Andra radens högra avnntscfin, hel loge, (ipl.,„ „ tondloger, n:ris 7— 13, pJ. I—21 — 2
» » » »
"'
l;; Pj^^l
  „ sidologer, pl. 1— 2 ■
    sidologer, pl. 3—7 I
Tredje radens avantscener. hel logeH
fond
sidologer
gallerie
h 20:
—
„ 2: 50„ 2:.. 2:
„ 1: 50„ 10;
,- 1
%& JjS.» Teaterns biljettkontor är öppet representationsdagarna:söcknedagarna från kl. 9
f.m. till VsB e. in. samt från kl.4 e. ni.; sön- och helgdagar från kl. 9-10 f. ni. samt från kl. Se.m.,
äfvensom de dagar, representationer icke gli vas, från kl. 12— '/23. Vid förköp före representntionsda-
gen erlägges för hvarje biljett 10 procent ntöiverpriset.
Tobaksrökning i teaterns trappor och korridorer är vid vite af 20 mk förbjuden.GG
©
Börjas kl. m och slutas omkring kl.10 e. m.
-♥
Qvarglömej tidningen iteatern eller konsertsalongen!
Pnplär konsert.
liUrdagen den 11novrmher
gifves uti
Societetshussalongen
den
sjunde populära
KONSERTEN,
föranstaltad af
Helsingfors orkester-iöreniDg.
gflT" Entrébiljetter a 1mk säljas
ihr Hartwalls vattenbutik (Se-
natstorget)o. Borgströms tobaks-
handel (Unionsgatan) samt vid
ingången.
I suffiörluckan.
— Högtider. »Huru heta de krist-
na högtiderna?» frågade en magister
siv elev. »Jul och påsk», blefsvaret.
»Nå, fins det inga flere?» frågade lä-
raren vidare. Gossen besinnade sig
ettögonblickoch utropadehäftigt:»Och
första maj!»
— Fiullighet. En ung officer
kom ridandeisporrstreck tillhögqvar-
teret och utropade:»Hvar är Villars?»
Marskalken, som stod bakom honom,
fann sig förolämpad af denna fråga
och sade: »Ni hade åtminstonekunnat
säga herr Villars!» Officeren svarade
oförskräckt: »Herr marskalk, jag har
aldrig hört att man någonsin sagt:
herr Scipio eller herr Alexander.»
— Holstein-Gottorp. Ien af
sina förtroliga aftoncirklar stod Gu-
staf 111 en gång inbegripeniett sam-
VARIETÉ-TEATERN
Brunnshus-salongen.
Föreställning hvarje afton från kl
728 e. m., dervid följande ut-
märkta främmande arti-
ster uppträda:
Dam-komikern Scharil-We-
ber, Möhrings Trio och
Teater -Tintamarresque,
den lilla Victoria, clow-
nen Larsson och pianisten
Pandrup.
Onsdagen den 8 November.
PROGRAM
a) Marsch.
b) Boccacio, potpourri af Suppé.
Parterre-gymnastik utföres af den
lilla Victoria.
Uppträdande af hr Scharn-Weber.
Uppträdande af hr Larsson.
(15 minuters paus.)
Cagliostro, vals af Strauss.
Uppträdande af herr Möhring.
Uppträdande på trapez af den lilla
Victoria.
Uppträdande af fröken Joana.
(15 minuters paus).
Uppträdande af hr Scharn-Weber.
Uppträdande af hr Larsson.
,,Kalifen i Bagdad", ouverture af
Boieldieu.
12. Möhrings Teater-tintamarres
que, komiskaparodisceneriita
blåer.
Obs.! Imorgon förändradtpro
gram!
tal med statssekreteraren Schröder-
heim. Prinsessan Hedvig Elisabeth
Charlotta skulle skynda öfver detny-
bonade golvet, halkade och föll olyck-
ligtvis omkull. Allt löjligtbehagade
visserligen konungen; men han fann
ingenting vara löjligt, som iringaste
mån, om än aldrig så oundvikligt och
oskyldigt, återföllpådenfurstligahög-
heten. Hans blick mörknade således,
då prinsessan föll, och han yttrade
tämligen sträft tillSchröderheim:»Såg
ni?* — »Åh ja», svarade gunstlingen,
»nog såg jag Holstein och ett stycke
af Gottorp också, ers majestät!»
— Ratt Och ovätt. En viss löjt-
nant beklagade sig för sin öfverste
öfver sina kamrater, hvilka gått så
långt ismädande, att de kallathonom
ett fä. — *>Ah, bry sig inte om den
saken», sade öfversten med ett förstu-
let leende, "jag har ju sjelf ofta kal-
lat löjtnanten så.»
—
»Ja, det tror
jag, herr öfverstenkänner mig myc-
ket bättre», genmälte den unge löjt-
nanten.
— Utmärkt höfligliet. Doclos,
Franska akademiens sekreterare, ba-
dade sigiSeinefioden; under tidenkom
en vagn och stjelpte otyckligtvis just
vid badstället. Doclos, som sågenung
flicka falla ur vagnen, skyndade upp
ur vattnet och räckte henne handen
för att hjelpa upp henne. Utan att
på något sätt genera sig för sin egen
nakenhet, sade han till den unga da-
men: »Ursäkta, min fröken, att jag
inte liar några handskar på mig.»
— Försigtighet. En ung em-
betsman, som bodde vid Brunkebergs-
torg och hade särdeles smak förkon-
ditor G-rafströms »Berliner Pfannku-
chen», gafsinuppassare1kr., medbe-
fallning att gå ocli köpa 8 sådana
samt behålla två försig. Gossengick
och återkom om en liten stund med
Mlmun,återlemnade 75 öre tillherrn,
samt sade, i det lian alltännu tugga-
de: »det fanns bara två qvar.»
3WF* Qvarglömej tidningeniteatern efter konsertsalongen! ""^f
— Girighet. En girigbuklågpå
sitt yttersta. Den tillkalladeläkaren
förklarade, att patienten på det hög-
sta kunde lefva ännu i48 timmar.
»Det vore förfärligt», utropade den
sjuke, »om fyra månader ha vi först
den 1Oktober o&h jag har betalthy-
ran till dess.»
— Spisa och äta. En öfverste,
som flere gånger förgäfves ropat på
sin betjent, råkade slutligen ivredes-
mod, och då betjenten ändtligen in-
trädde, frågade han häftigt: »livar
håller du hus?» Den tilltalade förkla-
rade rädd och ödmjuk, att han spisa-
de. »Äh, skäms slyngel», ropade öf-
versten; »kungen spisar, jng äter och
du slukar.»
— Äktenskapets symbol Hals-
duken -- yttrar en tysk författare—
är äktenskapets symbol för männen;
ty »man knyter den om halsen, och
har den sedan på halsen.»
Östern k Ut
konkursmassa
realiserar fortfarande sitt lager till
betydligt nedsatta prisor.
@«»©s»»siss«»©©««»»«*e@
HJERPPIPOR
J.E.Fagerroos, J
J\f 9 AlexaodersgataoM 9. J
$09€ "£ """®««9«99C9»es 0
L. Laurstein,
Helsingfors,
Mikaelsg. 11 (vid Jernvägstorget),
Handsk- & Bandage-fabrik.
I'örsäijiiingaf yinumivaror,kirur-
Jhos
"
yishd <{'" medicinskaiitstrumcnter.
Handskar tvättas och färgas.
TJrm åkare,
I.H. Wickel,
.M 30 Alexandersgatan JYi 30,
rekommenderar sitt Tälsorterade
Vinlager.
MinutförsUljning för Spirituösa ochPunsch
Aleiandersgatan 32 (f. d. Stenbergs lokal).
Helsingfors, II:fors Dagblads tryckeri, 1882.
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Undervisning
DANS
per timme meddela? af undertecknad
Pris1marJc. THogbergsgatan 32.
Axelina Apelbom.
Darrnit Cofflor,
från 2 mk 50 penni paret ti 1högrepriser,
F. A. Ijosiröm,
N. EaplaUJidgntan lä3.
p. p poff s
é DeltatotaÉl,
1= Norra Esplanadg. 27, Alexnndersg. IH, 3
*> förtjenar att besökas af allmän- N
£ heten. 5
jojk a&CjäiiTiÄtt &f*k MTA%ii*jikTjjiiiiTj
M Kiseleff <£ Heikels j^JI
MByggnads-kontor,M
5 3 6 fl"a^ Alexandersaatan 19. -*■
fr Srjj^7 uppgör ritningar och konstnadsför- vj|f?
Jr(^ *i<*o boningshus, kyrkor, shol- |^:j|
i^*j A.ws «am< £i/2 fabriks- och andra d&g
r^ ivdustriela inrättningar, drifna så- *%3
RYJÉ pcii ni«d a?i(7- so?/i vattenkraft. K
K'J< sorteradt lager af byggnads- i^jj?*Jj?5 artiklar oah mäter ialicr. -^tf^JT4 Spedalité: rappade tegelug- £'3j
fc-Ä ««r iCheminéform; plancher och »TjiKjp prima referenser öfver en mängd ?^?■tTt} uppförda sådana. Jr it
a Ä^kKÄvÄS^ikkTjbÄöÄikTii
"»:" ms. must ais jr..^.
större orb mindre pnrtier, ho»
E. Ijuther,
Södra Esplanftdgatnn ,Å? 4,
telefon-nummer 227.
Fortepiano-fabrik,
Flyglar och Pianinos med jernnim,
till billiga priser — O b g.! Äldre pia-
nos tagasi utbyte. flU^ Rvparationer
verkställas. Pianos uthyras, "^g
J. E. ENGSTRÖM.
Schildt & Hallberg,
Helsingfors, Michaelagatao h,
Brandredskap, mejeri-artiklar
af alla slag & bigödnhtgsämnen
ho» SCHILUT & HALLBERG.
!
OOSINA
HEIMBERGER,
S
Mikaelsgatan
5,
rekommenderar
sitt
sorterade
lager
af
sybehör,
kortavaror,
barn-kläder,
■-?
